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Abstract
© Published under licence by IOP Publishing Ltd. The results of an experimental study of the
polymer powder film thickness uniformity are presented. Polymer powder films are produced by
the  electrostatic  field  of  corona  discharge.  Epoxy  and  epoxy-polyester  powder  films  with
thickness in the range of 30-120 microns are studied. Experimentally confirmed possibility of
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